






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































问 : 在您的小说 《第 庄个孩子》 (诺夫
,























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e hlo s s Le o p o ld s kro 。 中
很多女权主义者在媒体 仁作
,
她们认为女
权主义非常重要
。
对她们个人的生活而言这
是不错
,
但是女权主义产生的影响主要还是
局 限于西方发达国家那些享
一
有特权的女性
。
总体而言
,
女权主义还没有触及到第三世界
的穷苦而辛劳的妇女们
,
这一点令我难过
。
问 :在您最近一部小说《玛拉和丹恩》的结
尾
,
女主人公玛拉说
: “
对
,
没错
,
但是⋯ ⋯
”
这
种说话的语气简直是莱辛的再版
。
您在这部
书里似乎相当地透明
。
莱辛
:
我坦白了我对小弟弟哈里的感情
。
问 : 普通人都能看出玛拉就是您自己
,
丹
恩是哈里
。
像您的很多小说一样
,
《玛拉和丹
恩》是关于一个旅程的故事
。
莱辛
:
我讨厌老调重弹
,
但我确实将人生
看作一个旅程
、
还能怎么看呢?
问 :您会续写《玛拉和丹恩》吗 ?
莱辛
:
我倒是愿意续写
,
因为我对丹恩这
个角色很着迷
,
但是在美国人人都讨厌这本
书
,
所以我还不知道 再看吧
。
我的时间不多
了
。
(译者重 位
:
厦 门大学外语教学部 )
